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Saletak
poznavanje stavova i vrijednosti djece s lakom mentalnom retardacijom, kao i nadina njihovog formiranja i
raaroja odvrlo je velike valnosti u procesu rehabilitacije, te je stoga i potreba za njihovim mjerenjem.dvojaka'
klinidia i istralivadka. lstraiivanja iazvoja socijalnih stavova i vrijednosti, koja su do sada provedena, ukazuju
na dinjenicu da je razvoj nekih siavova i vrijednosti povezan s kognitivnim razvolem i emocionalnom zrelo5du
djeteta.
Ovo istraiivanje je provedeno na uzorku od N = 66-ero djece s lakom menlalnom retardaciiom, oba spola
u dobi od Z at il godina. U svrhu utvrdivanja socijalnih stavova i vrijednosii djece s lakom mentalnom
retardacijom kori5tena je SSV Skala stavova i vrijednosti (StanIi6, 1 985). Dobiv-enifeZtjltati pokazali su samo
djelomidnu, ali statisti8ki znadajnu povezanost ukupnog rezuhata na SSV Skali e kognltivnim statusom
djaeta. Ovakav nalaz samo djelomidno potvrduje kognitivnu teoriju sociialnog razvoia. U dJece s lakom
mentalnom retardacijom potreba i leljaza socijalnom pripadno$6u nije razlidita od one u diece normalnog
kognitivnog razvoja, ova djeca medutim, nemaju dovoljno razvijenu sposobnost prilagodavania kao i






Posloie.brojne definiciie stava, no moZda
naldesce stav definiramo kao tendenciju
pozitivnog ili negativnog procjenjivanja
odredenog objekta i/ ilisimbolatog obiekta od
strane pojedinca (Katz, stotland, 1959).
Nadalje, stav se definira kao naudena
predispozicija dosljednog ponasanja prema
nekom objektu ili klasi obiekata, kao neuralno
stanje spremnosti reagiranja na neki objekt i/
ili simbol tog obiekta (Engish, English, 1970).
Stav ima nekoliko komponenti: kognilivnu
(spoznajnu), emocionalnu (osje6ajnu), i
motivacijsku (volinu, konativnu), te ie stoga
ovisno o izrazenosti pojedine komponente
stav lakse iliteZe mijenjati.
Razvoj slavova i vrijednosti vrlo je valan za
socijalizaciju djeteta i pokazateljje op6eg raz-
voja djetda. Uspie$no socijalizirano dijete us-
vojilo je niz socijalno relevantnih oblika
ponasanja. Na taj nadin dijete razvija socijalnu
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kompetenciju, ili drugim rijedima, udi se
prilagodavati obicajima, navikama i stand-
ardima socijalne zaiednice u kojoj Zivi'
lstraZivanja su pokazala da je socijalna
prilagodljivost uglavnom ovisna o iskusbvu,
obrazovanju, starosti, socijalnom porijeklu,
osobinama liCnosti, intslektualnom slatusu, ali
je zbog vrlo nagla5enog udenja imitacijom
relativno dostupna promjenama (Gunzburg,
1s68).
Socijalni stavovi i vriiednosti dvije su razliCite
kategoriie (ve6ina autora ih razdvaja), ali im
razliCitost nije jasna iz njihovih definicija. Vrijed-
nosti se vrlo cesto definiraju kao determinante
stavova, te kao trajno vjerovanje da je neki
oblik pona5anja polellniji od nekog drugog
(Rokeach, 1975). Kao takve, vrijednosti imaju
razradeniju kognitivnu komponentu, te imaju i
generaliziranije znadenje (Katz, Stolland,
19s9).
Socijalizacija ss uglavnom definira kao socijal-
no u6enje u kojem posreduje niz razliditih
I
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socijalnih struktura koje mogu biti formalne i
neformalne. Formalne socijalne strukture su
prvenstveno obitelj, odgojnoobrazovne us-
lanove, dakle, sve one slrukture kojeje na neki
nadin organiziralo i sankcioniralo drustvo.
Neformalne se socijalne strukture formiraju na
temelju osobnih afiniteta.
Upogledu procesa socijalizacije medu
istraZivadima postoji prilidno neslaganje o
tome, da lije i u kojoj mjeri, socijalnost urodena
ili se stjede iskustvom. Po C. Buhler, te
Vigotskom, prvobitni djetetov govor je
socijalan (vigotski, 1977). Prema Goldbergu
(1977) dini se da dijete posjeduje urodeni
potencijal za socijaliziranost. U toku saz-
rijevanja taj potencijal rasle. Osnovni je preduv-
jet socijalnog udenja komunikacija, te je stoga
mjesto pojedinog djeteta na kontinuumu
socijalnog razvoja u velikoj mjeri determinirano
stupnjem i kvalitetom komunikacije izmedu
njega samog i njegove socijalne okoline. pri
tome je vdo vaZna kvaliteta socijalnog udenja
putem komunikacije i potencijal djeteta
(Standi6, 1970).
U tumadenju socijalnog razvoja (socijalizacije)
postoji nekoliko razliditih teoretskih pristupa,
koji se razlikuju po stupnju pridavanja vainosti
kognitivnim faktorima u procesu socijalizacije.
Tako se npr. prema bihejvioristidkim teorijama
socijalizacija ostuaruje socijalnim udenjem na
temelju modela uvjetovanja. Prema Banduri
(1982) takvo udenje mo2e biti imitacijom
modela ili procesom neposrednog instrumen-
talnog uvjetovanja.
Prema kognitivnim teorijama presudna
va2nost u procesu socijalizacije pripada saz-
rijevanju ili maturaciji. Glavne pristalice ovih
teorija su Piaget, Kohlberg i drugi, a prema
njihovim tvrdnjama vaZnu ulogu u socijalizaciji
imaju kognitivni procesi (kognitivni razvoj). lz
istralivanja provedenih u okviru ove teorije
socijalnog razvoja proiza5le su dosta visoke
korelacije izmedu socijalnog udenja i inteligen-
cije (Piaget, Inhelder, 1978). Nemogude je,
medutim, tvrditi da se ove dvije vrste teorija
medusobno iskljuduju, naprotiv one se
naclopunjuju, a o svojstvima pojedinog djeteta
ovisi koji 6e nadin udenja biti izraieniji. Tako
djeca s mentalnom retardacijom ude
prvenstveno instrumentalnim uvjetovanjem,
dok je udenje na temelju modela (udenje
uvidom) manje izraZeno.
lstraZivanja su pokazala da kulturna
deprivacija dovodi do velikih pote5koCa u
socijalizaciji (Feuerstein, 1979), ona uzrokuje
nedovoljni razvoj kognitivnih funkcija, no u tom
sludaju postoje moguCnosti za razvoj defic-
jentnih kognitivnih funkcija, te socijalnih
stavova i vr|ednosti posebnim vjeZbanjem.
2. CIL' ISTRAZVANJA
Ovo je istraZivanje provedeno s ciljem
utvrdivanja utjecaja kognitivnog faktora i fak-




lstraZivanje je provedeno na uzorku od N =
64-ero djece oba spola (22 djevojdice i 42
djedaka), starostiod 9 god. do 10 god. 9 mj.,
s mentalnom retardacijom.
Raspon Ql sve ispitane djece bio je od 48 do
84, s prosjednom inteligencijom od Ql =7O.Za
svako je dijete iz uzorka utvrdena indikacija na
mo2dano o5tedenje, Likovnim testom Bender-
Gestaft.
3.2. Mjernl Instrumenti
U svrhu ispitivanja socijalnih stavova i vrijed-
nosti, kori5tena je Skala za ispitivanje stavova
i vrijednosti (SSV skala), autora V. Standi6,
1 981.
Skala se sastojiod 21 destice, a namijenjena je
za isp-itivanje djece mlade osnovno5kolske
dobi. Cestice skale intencionalno ispituju stav
udenika prema pripadnosti grupi, stav prema
sebi, prema nekim oblicima pona5nja, prema
kazni, roditeljskom autoritetu, itd., dakle Skala
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stavove i vrilednosti. Ovaj instrument prikladan
je kako za istraiivadku, tako i za klinidku
upotrebu.
Likovni test Bender (1978) primjenjen je kao
indikator eventualnog postojanja, odnosno
nepostojania moidanog o5te6enja za svako
pojedino diiete iz uzorka.
Op6i upitnik je kori5ten za prikuplianie osnov-
nih podataka o pojedinom djetetu iz uzorka.
3.3. Oblada iezultata
Podaci dobiveni primienom SSV skale,
obradeni su osnovnom statistidkom analizom,
te jednosmjernom analizom varijance, uz prih-
vacenu razinurizika od p manje od5%.
Analiza dobivenih parametara provedena je
statistidkim paketom S PSS/PC.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
4.1. Razlike u postignu6u na SSV skall u
odnosu na obtazovanie toditelia
Roditelji djece ispitane ovim istrazivanjem
podijeljeni su u tri grupe glede svog obrazov-
nog statusa. U prvoj grupi bili su roditelji bez
kvalifikacija, u drugoj sa srednjom struenom
spremom, a u tredoj su grupi bili roditelli s
vi5om ivisokom strudnom spremom. Grupa 1,
N = 31, Grupa 2, N = 25, Grupa 3, N = 5.
Analiza rezultata provedena je lednosmjernom
analizom varijance i nije pokazala razlike u
postignu6u ispitanika u odnosu na obrazovni
status roditelia.
Takav binalaz mogao biti posljedica grupiranja
ve6ine roditelja u prve dvije grupe, iz dega ne
proizlazi velika razlika u njihovom obrazovanju.
To znaCida je ve6ina djece iz uzorka kod ku6e
izlolena podjednakoj kvaliteti komunikaciie s
roditeljima, te stoga imaju podjednake preduv-
lete za socijalni razvol.
4.2. Razllke u postignu6u na SSV skall u
odnosu na spol ispitanika
lspitanici iz uzorka ovog istra2ivania ne raz-
likuiu se statistidki znadajno na varijabli spol, te
stoga moZemo zaklluditi da nema razlike u
socijalnim stavovima i vrijednostima izmedu
djevojCica i djedaka.
4.3. Razlike u postlgnu6u na SSV skall u
odnosu na kronoloSku dob ispitanika
Kao Sto se vidi iz Tablice 1, ustanovljena je
odredena razlika izmedu prosjeCnog postig-
nu6a grupe ispitanika starosti do 9 godina i
onog kojeg su postigla djeca iz grupe starije
od 9 godina. Dobivena razlika je u korist
starije grupe diece, no nije dovoljno velika da
bi bila statistidki znadajna. Ovakvi rezultati
ipak pokazuju tendenciju prema vi5im vrijed-
nostima na SSV Skali s porastom kronolo5ke
dobi ispitanika. Znadajno razliditiji rezultati
starijih i mladih ispitanika mogli bi se
odekivati uz ne5to ve6i uzorak, a moZemo
pretpostaviti da bi pove6anje raspona
dobi ispitanika dalo, takoder, statisti6ku
znadajnost rezultatima. Naime, iako je
originalno SSV skala namijenjena
ispitivanju djece proslednog inteleklual-
nog razvoja, mlade osnovnoSkolske
dobi, dakle uzrasla obuhva6enog ovim
istraZivanlem, zbog usporenog tazvoia
djece s mentalnom retardacijom, SSV
skala bi se mogla primijeniti kod neSto
starije djece s mentalnom retardaciiom
(Standi6, 1985).
Tablica 1
Prosjedne vrijednosti na SSV skali, njihova
rasprSenja, te F omjer i njegova znadainost za
varijablu kronolo5ka dob
Grupa 1 ispitanici starosti do 9 godina,
Grupa 2 ispitanici starosti od 9 godina,
GRUPA X SD F omjer P
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4.4. Razllke u postlgnu6nu na SSV skall u
odnosu na indlclrano moldano oSte6enJe
Tabllca 2
Prosjedne vrijednosti postignu6a na SSV Skali,
njihovo raspr5enje, F omjer i njegova znadaj-
nost, za varijablu indikacije moidanog
o5tedenja
Grupa 1 ispitanici s indikacijom na moidano
o5te6enje,
Grupa 2 ispitanici bez indikacije na moidano
oSteienje
GRUPA X SD F omjer p
1 65'857 25'289 2.56s .117
2 51.692 27.376
Prosjedne vrijednosti koje su postigli ispitanici
s indikaciojm na moZdano o5tedenje i ispitanici
bez indikacije na moZdano o5te6enje, kao Sto
je vidljivo iz Tablice 2 nisu dovoljno raztidite da
bi bile statisti6ki znadajne. To znadi da varijabla
postojanje / nepostojanje moZdanog
o5ledenja nije utjecala na postignude na SSV
Skali u djece iz ispitanog uzorka.
4.5. Razllke u postlgnudu na SSV Skall u
oclnosu na varllablu kognltlvnl ststus
|spltanlka
Tabllca 3
Prosjedne vrijednosti positignu6a na SSV skali,
njihovo rasprSenje, te F-omjer i njegova
znadajnost za varjablu kognitivni status
Grupa 1 ispilanici s Ql ispod 70,
Grupa 2 ispitanici s Ql iznad 70
GRUPA X SD F onrjer p
1 52.333 29.197 6.142 .0159
2 68.838 24.012
lz Tablice 3 vidljivo je postojanje statistidki
znadajne razlike u postignu6ima na SSV skali
izmedu djece s Ql ispod 70 i grupe djece s el
48
iznad 70. Ovakav je nalaz u skladu s odekivan-
jima jer je intelektualni status jedan od vrlo
valnih dimbenika u stvaranju stavova ivrijed-
nosti.
U dosada5njim istra2ivanjima, provedenim
SSV-skalom, dobiveni su razliditi nalazi
(Standi6, 1985 b), koji takoder svjedode o
povezanosti razvoja socijalnih stavova i vrijed-
nosti s r.vinom intelektualnog funkcioniranja.
U do sada provedenim istralivanjima razvoja
stavova i vrijednosti kod djece utvrdena je
izr a2enija nekozistencija stavova i vrijed nosti u
osoba s nilom razinom intelektualnog
funkcioniranja. Njihovi su stavovi viSe podlolni
promjenama pod utjecajem razliditih faKora.
Prosjedne vrijednosti postignu6a na SSV skali,
koje su postigli ispitanici u ovom istraZivanju
statisticki su znadajno nize u grupi djece s el
ispod 70, Sto najvjerojatnije svjedodi o
polaganuem procesu sazrijevanja socijalnih
stavova i vrijednosti u djece s nilom razinom
kognitivnog f unkcioniranja.
5. ZAKL'UEAK
lspitivanjem.socijalnih stavova i vrijednosti na
uzorku djece s mentalnom retardacijom
dobiveni su rezultati koji govore u prilog teorije
o stupnjevitom razvoju socijalnih stavova
(Kohlberg, 1982).7a takav stupnjeviti razvoj
socijalnosti karakleristidan je nepromjenjiv raz-
vojni redoslijed, diju osnovu prvenstveno dini
sazrijevanje kognitivnih funkcija. Pojedinac
moZe svoj socijalni razvoj zaustaviti na bilo
kojem stadiju razvoja, no nastavak razvqa
mora te6i po odredenom redoslijedu.
lspitanici s Ql niZim od 70 u ovom su istrativan-
ju postigli znadajno ni2i rezultat na Skali za
ispitivanje stavova i vrijednosti od ispitanika s
Ql vi5im od 70, Sto govori o vrlo va2nom ut-
jecaju kognitivnog razvoja na formiranje
socijalnih stavova i vrijednosti. Nadalje, kako
kognitivni razvoj ovisi o sazrijevanju intelek-
tualnog potencijala, te o komunikaciji s
okolinom i medijacijskom udenju, molemo
zakljuditi da su dobivene razlike i rezultat
sporijeg procesa sazrijevanja osoba s mental-
I
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nom retardacijom. lz navedenih razloga, dieca
na nilem stupnju intelektualnog raaloja imaju
slabije raalijene vjestine za ostvarivanje 
'eljezadruZenjem sasvojom socijalnom okolinom.
Ona nadalje zauzimaju manje kritiCan stav
prema ponaSanjima drugih udenika i sklonija
su nszrelijem prosudivanju socijalnih situacija.
Takoder, su u ve6inisocijalnih situacija sprem-
nipomoCi prijateljima, a na konfliktne situacije
reagiraju povladenjem, te mirnim i neagresiv-
nim pona5anjem.
No op6enito se mole re6i da djeca s mental-
nom retardacijom prosuduju pona5anje isvoje
vlastito i okoline prema posljedicama, a ne
prema namjerama te su sklonija podcjenjivan-
ju ili precjenjivanju samih sebe i drugih osoba,
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SOCIALATTITUDES AND VALUES tN CHILDREN WITH MILD MENTAL RETARDATION
Summary
The knowledge about social attitudes and values in mildy mentally retarded children, as well as the way of
their creation is very important in the process of rehabilitation. Therefore the need for their measurement 
-has
two directions, the clinical one and the investigational one. Up to date investigations of the development of
social attitudes and values is connected wth the cognitive development and the child's emotional maturity.
This investigation was carried out on the sample of 66 mildly mentally retarded children, of both sexes, 7 tJ
1 1 years of age. The ScalE of Attitudes and Values /SSV/, (Standi6, V. 1985) was applied in order to investigate
social attitudes and values. Obtained resuhs have shown only partial but, statisiically significant 
"onneJtionbetween the total result on the SSV Scale and the cognitive theory of the social development. The need and
the desire for social belonging in mildly mentally retarded children isn't different of ihose in children with
normal cognitive development. These children do not posses sufficiently developed adaptation ability and
skills for fulfilling personal sooial needs.
t';
